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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η . Ο ιός της ηπατίτιδας Ε προκαλεί μεγάλες επιδη­
μίες και σποραδικά κρούσματα στη νότιο και κεντρική Ασία, τη Μέ­
ση Ανατολή, σε χώρες της Αφρικής και στο Μεξικό. Η μόλυνση με 
τον ιό της ηπατίτιδας Ε γίνεται μέσω της κοπρανο-στοματικής οδού 
κυρίως με μολυσμένο νερό. Κλινικά η νόσος είναι ανάλογη των άλ­
λων μορφών οξείας ιογενους ηπατίτιδας και εμφανίζεται μετά από 
χρόνο επώασης 1 έως 8 εβδομάδων. Τ α ποσοστά κλινικών κρου­
σμάτων είναι υψηλότερα στους νέους ενηλίκους. Σε μικρότερες η­
λικίες η λοίμωξη είναι τις περισσότερες φορές ανικτερική και ασυ-
μπτωματική. Δεν έχει παρατηρηθεί χρονιότητα. Αν και η θνησιμό­
τητα είναι συνήθως χαμηλή (0.07% έως 0.6%), η νόσος κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι ιδιαίτερα σοβαρή με ποσοστά θνη­
σιμότητας που φτάνουν μέχρι και το 2 5 % . Μέχρι σήμερα δεν υ­
πάρχει δυνατότητα προστασίας από μια μόλυνση με τον ιό. Η εξα­
σφάλιση καθαρού πόσιμου νερού παραμένει η καλύτερη πρόληψη. 
Ο HEV είναι ένας μικρός ιός, χωρίς περίβλημα, με μια μονή αλυ­
σίδα RNA θετικής κατεύθυνσης μήκους 7,2 Kb περίπου. Στο γο-
νιδίωμα διακρίνονται τρεις ανοιχτές περιοχές ανάγνωσης (ORFs). 
Έχουν προσδιοριστεί τέσσερις γονότυποι του ίου, με βάση τις συ­
γκρίσεις σχεδόν ολόκληρης της ακολουθίας του γονιδιώματος. Γε­
νικά, διαφορετικοί γονότυποι παρατηρούνται σε διαφορετικές γε­
ωγραφικές περιοχές (γονότυπος 1 : νοτιοανατολική και κεντρική 
Ασία, γονότυπος 2: Μεξικό, γονότυπος 3: ΗΠΑ-USI,US2, SwUS 
και γονότυπος 4: Κίνα. Ο ιός είχε ταξινομηθεί αρχικά στην οικο­
γένεια των Caliciviridae. Με βάση συγκριτικές αναλύσεις όμως α­
φαιρέθηκε πρόσφατα από την οικογένεια των Caliciviridae. Στη δυ­
τική Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι περιπτώσεις ηπατίτι­
δας Ε με κλινικά συμπτώματα είναι σπάνιες και συχνά έχουν συν­
δεθεί με ταξίδι σε περιοχές ενδημικές για τον ιό. Εντούτοις, νέα στε­
λέχη του ίου της ηπατίτιδας Ε έχουν απομονωθεί στις Η Π Α και 
στην Ευρώπη από ασθενείς χωρίς ιστορικό ταξιδιού σε ενδημικές 
περιοχές. Ορολογικές μελέτες στις βιομηχανικές χώρες αναφέ­
ρουν ποσοστά αντισωμάτων έναντι του ίου της τάξης του 1-6% 
στους αιμοδότες και σε ορισμένες ομάδες πολύ υψηλότερα ποσο­
στά. Η αιτία αυτών των σχετικά υψηλών ποσοστών αντι-HEV στις 
χώρες όπου η ηπατίτιδα Ε είναι σπάνια είναι άγνωστη. Ο Balayan 
έδειξε πρώτος ότι είναι δυνατόν χοίροι να μολυνθούν πειραματικά 
με ανθρώπινο στέλεχος του ίου της ηπατίτιδας Ε. Στη συνέχεια ο 
Clayson ανίχνευσε RNA και αντισώματα του ίου σε χοίρους στο Νε­
πάλ, χωρίς όμως να χαρακτηριστεί ο ιός. Το 1997 απομονώθηκε 
στις Η Π Α στέλεχος του ίου σε χοίρους. Πρόσφατες μελέτες έδει­
ξαν ότι χοίροι είναι μολυσμένοι με τον ιό και σε άλλες χώρες, όπως 
η Αυστραλία, η Ταϊβάν, το Βιετνάμ, ο Καναδάς, η Ισπανία, η Ελλά-
A B S T R A C T . H E V is responsible for large epidemics of acute 
hepatitis and sporadic cases in southeast and central Asia, the Middle 
East, parts of Africa and Mexico. Few HEV infections have been 
reported in non-travelers in industrialized countries, including the 
Netherlands. HEV infection spreads by the fecal-oral route, usually 
through contaminated water. The clinical illness resembles other 
forms of acute viral hepatitis, with onset after an incubation period of 
one to eight weeks. Clinical attack rates are the highest among young 
adults. In younger age groups, infections are more often anicteric 
and asymptomatic. Chronic HEV infection has not been observed. 
Although the death rate is usually low (0.07% to 0.6%), the illness 
may be particularly severe among pregnant women, with death rates 
as high as 25%. To date, no specific treatment is available for HEV 
infection. Ensuring a clean drinking water supply remains the best 
preventive strategy. HEV is a small, non-enveloped virus that has a 
positive-sense, single-stranded RNA genome of approximately 7.2 
Kb. The genome contains three open reading frames (ORFs). In 
general, different genotypes circulate within different geographical 
areas, (genotype 1: Southeast and Central Asia, genotype 2: Mexico, 
genotype 3: USA-US1,US2 , SwUS and genotype 4: China). HEV 
was initially considered to be a member of the family Caliciviridae. 
However, on the basis of comparative phylogenetic analysis, it was 
recendy removed from the Caliciviridae family. In Western Europe 
and the United States, clinical cases of hepatitis caused by HEV are 
rare and most often they have been associated with travel to areas, 
where HEV is endemic. However, novel strains of HEV have been 
isolated in the US and in Europe from patients without a history of 
travel to regions endemic for HEV. Serological studies in 
industrialized countries have shown that the prevalence of anti-HEV 
antibodies is 1-6% among blood donors and is much higher in some 
populations. The cause of this relatively high prevalence of anti-HEV 
in countries, where clinical hepatitis E is rare, is unknown. Balayan et 
al. first demonstrated that domestic pigs could be experimentally 
infected with a human HEV isolate. Clayson et al. subsequently 
detected RNA and antibodies of HEV in pigs in Nepal, but the virus 
was not characterized. A unique swine HEV was first isolated in 
1997. Later studies revealed that swine from other countries, such 
as Australia, Vietnam, Taiwan, Canada, Spain and Greece, were also 
infected with HEV. The swine HEV strain isolated from a pig in 
Illinois is genetically very closely related to two U.S. strains of human 
HEV. Similarly, the swine HEV strains isolated from pigs in Taiwan 
are closely related to Taiwanese strains of human HEV. Interspecies 
transmission of HEV has been experimentally demonstrated: swine 
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δα. To στέλεχος SwUS, xo οποίο απομονώθηκε από χοίρο στις 
ΗΠΑ διαπιστώθηκε όχι παρουσιάζει μεγάλη ομοιότητα με δυο αν­
θρώπινα στελέχη του ίου USI και US2 που ανακαλύφθηκαν στις 
ΗΠΑ. Επίσης στελέχη του ίου που ανακαλύφθηκαν σε χοίρους 
στην Ταϊβάν παρουσιάζουν μεγάλη ομοιότητα με τα ανθρώπινα στε­
λέχη του ίου στην ίδια περιοχή. Η μετάδοση του ίου μέσω διασταυ­
ρουμένων αντιδράσεων μεταξύ των ειδών έχει αποδειχθεί πειρα­
ματικά. Χοίροι μόλυναν πιθήκους και ένα ανθρώπινο στέλεχος μό­
λυνε χοίρους. Επίσης στελέχη χοίρων του ίου είναι δυνατόν να μο­
λύνουν ανθρώπους μέσω επαφής. Αυτά τα δεδομένα καθιστούν πι­
θανή μια μετάδοση του ίου από τους χοίρους στους ανθρώπους. Οι 
χοίροι θεωρούνται ζώα κατάλληλα για ξενομεταμόσχευση και η με­
ταμόσχευση οργάνων είναι δυνατόν να μεταφέρει ιούς χοίρων σε 
άνθρωπο-λήπτη, κάτι που δημιουργεί περαιτέρω κίνδυνους για μια 
ξενοζωονόσο. 
Λέξεις ευρετηρίασης: ηπατίτιδα Ε, ανθρωποζωονόσος 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η ηπατίτιδα Ε είναι ένα σοβαρό πρόβλημα της δημό­
σιας υγείας σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες. Σε πολλές 
χώρες της Ασίας, της Αφρικής, της Κεντρικής και Νότιας 
Αμερικής, όπου επικρατούν ανεπαρκείς συνθήκες υγιει­
νής, η ηπατίτιδα Ε είναι εκείνη η ιογενής ηπατίτιδα, η ο­
ποία παρατηρείται συχνότερα (Brandley et al. 1992, Reyes 
et al. 1993, Arankalle et al. 1994, Purcel et al. 1996, 
Mushahwar et al. 1997, Reyes et al. 1997). 
Ο ιός της ηπατίτιδας Ε προκαλεί μεγάλες επιδημίες 
στις παραπάνω χώρες, οι οποίες προσβάλλουν χιλιάδες 
άτομα. Η πρώτη μεγάλη επιδημία -αποδείχθηκε μεταγε­
νέστερα μετά την ανακάλυψη του ιοΰ της ηπατίτιδας Ε-
παρατηρήθηκε το χειμώνα του 1955/1956 στο Νέο Δελχί 
στις Ινδίες, όπου μετά από πλημμύρες κατά τη διάρκεια 
μεγάλων βροχοπτώσεων μολύνθηκε το πόσιμο νερό της 
πόλης. Από αυτή την επιδημία επλήγησαν 29000 άτομα 
(Aye et al. 1992). Η μεγαλύτερη επιδημία ηπατίτιδας Ε 
παρατηρήθηκε μεταξύ των ετών 1986 και 1988 στο 
Xinjang, μια επαρχία της Κίνας με 119000 κρούσματα. 
Πολλές εξάρσεις της ηπατίτιδας Ε παρατηρούνται κυρίως 
σε καταυλισμούς προσφυγών λόγω της μόλυνσης των πό­
σιμων νερών. 
Ο ιός της ηπατίτιδας Ε είναι ένας ιός χωρίς περίβλημα 
με διάμετρο από 27 έως 38 nm. Το γονιδίωμα αποτελείται 
από μια μονή αλυσίδα RNA θετικής κατεύθυνσης μήκους 
7,2 κιλοβάσεων περίπου. Παρατηρούνται 3 περιοχές α­
νάγνωσης: οι ORF1, ORF2 και ORF3 (open reading 
fragments). Μέχρι πρότινος ο ιός είχε ταξινομηθεί στην 
οικογένεια των Calicivirìdae μετά όμως από νεότερα δε­
δομένα αναφορικά με τις φυσικοχημικές ιδιότητες του μέ­
νει μη ταξινομημένος. Τα στελέχη του ιοΰ χωρίζονται προς 
το παρόν σε 4 ομάδες, οι οποίες παρουσιάζουν μεταξύ 
τους μια διαφοροποίηση της τάξης του 25% περίπου στην 
αλληλουχία των νουκλεοτιδίων (Tarn et al. 1991, 
Yarbough et al. 1991, Huang et al. 1992, Tsarev et al.1992, 
Zafrullah et al. 1997, Berke et al. 2000, ICTV). 
HEV infected non-human primates and a strain of human HEV 
infected pigs. Also, HEV from swine might sometimes be trans­
mitted to humans through environmental contact. These findings 
implicate a possible transmission of the virus from pigs to humans. 
These data suggested that HEV infection of humans through contact 
with pigs may be possible and that swine veterinarians and other pig 
handlers may be at risk of zoonotic infection. 
Key words: hepatitis E, zoonose 
2. ΜΕΤΑΔΟΣΗ - KAINIKH ΕΙΚΟΝΑ 
Η μετάδοση της ηπατίτιδας Ε γίνεται δια μέσου της κο-
πρανο-στοματικής οδοΰ, αν και έχει αναφερθεί η δυνατό­
τητα παρεντερικής καθώς και περιγεννητικής μετάδοσης 
(Khuroo et al. 1995, Psichogiou et al. 1996, Psichogiou et 
al. 1996). H ηπατίτιδα που οφείλεται στον ιό της ηπατίτι­
δας Ε παρουσιάζεται συνήθως με οξεία μορφή και είναι 
τις περισσότερες φορές μια βαρεία νόσος. Προσβάλλει 
κυρίως άτομα ηλικίας 15 έως 40 ετών. Κλινικά συνοδεύεται 
από ίκτερο, πυρετό, κοιλιακά άλγη, διόγκωση του ήπατος 
(Brandley et al.1992, Purcell et al. 1996). Εργαστηριακά 
παρατηρείται μια σχετικά μικρή αύξηση της γ-GT, και η 
SGPT είναι περισσότερο αυξημένη από την SGOT. Μετά 
από 4 έως 6 εβδομάδες οι τρανσαμινάσες επανέρχονται 
σε φυσιολογικές τιμές (Chauchan et al. 1993, Aggrawal et 
al. 2000). Αν και στις περισσότερες περιπτώσεις επέρχε­
ται ίαση, εντούτοις το 3% περίπου των νοσοΰντων ανα­
πτύσσει μια οξεία κεραυνοβόλο ηπατίτιδα και πεθαίνει 
λόγω των συνεπειών αυτής. Άξιο αναφοράς είναι ότι η 
θνησιμότητα σε εγκύους, οι οποίες έχουν προσβληθεί α­
πό τον ιό, φτάνει έως και το 25% περίπου (Khuroo et al. 
1981, Hamid et al.1996, Hussaini et al. 1997). Μέχρι σήμε­
ρα δεν έχει αναφερθεί χρονιότητα. 
Για τη διάγνωση της ηπατίτιδας Ε χρησιμοποιείται η 
μέθοδος ELISA για την ανίχνευση των HEV-IgM και IgG 
αντισωμάτων, η μέθοδος PCR για την ανίχνευση του RNA 
του ιοΰ και η μέθοδος Western blot για την επιβεβαίωση 
των θετικών δειγμάτων (Favorov et al. 1992, Dawson et al. 
1992, Tsarev et al.1993, Paul et al. 1994, Favorov et al.1996, 
Froesner et al. 1999). 
3. ΗΠΑΤΙΤΙΑΑ E - ENAHMIKOTHTA 
Στις αναπτυγμένες χώρες η ηπατίτιδα Ε είναι μια σχε­
τικά σπάνια νόσος και οι περισσότερες περιπτώσεις αφο­
ρούν σε άτομα με ιστορικό ταξιδιού σε μια ενδημική για 
την ηπατίτιδα Ε χώρα (Harrera et al.1993, Purcel et 
al.1996, Ooi et al. 1999). Εντούτοις έχουν διαπιστωθεί πο-
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σοστά ενδημικότητας στον υγιή πληθυσμό, τα οποία κυ­
μαίνονται από 1 έως 3% (Psichogiou et al. 1995, Zanetti et 
al. 1994, Moaren et al. 1995, Tucker et al. 1996, Thomas et 
al. 1997, Mast et al. 1997, Mateos et al. 1998, Karentyi et 
al. 1999, Froesner et al. 1999, Yoo et al. 2000). Τελευταία ό­
μως παρατηρήθηκαν σε πολλά αναπτυγμένα κράτη, όπως 
οι ΗΠΑ, Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία, Γαλλία, Ελλάδα, 
Ιταλία, Ιαπωνία κ.α. περιπτώσεις οξείας σποραδικής η­
πατίτιδας Ε, οι οποίες αφορούσαν σε ασθενείς χωρίς ι­
στορικό ταξιδιού (Tassopoulos et al. 1994, Thomas et 
al.1997, Zanetti et al.1997, Schlauder et al.1998, Böhme et 
al.1998, Erker et al. 1999, Schlauder et al. 1999, Worm et 
al. 1998, Tahaski et al. 2002). Συγχρόνως σε πρόσφατες έ­
ρευνες σε αναπτυγμένα κράτη όπως ΗΠΑ, Μολδαβία, Ια­
πωνία, Ελλάδα, διαπιστώθηκαν ποσοστά αντι-HEV ιδι­
αίτερα υψηλά, τα οποία φτάνουν έως και το 21% (Lin et 
al. 2000, Drobeniuc et al. 2001, Meng et al. 2002, Tahaski 
et al. 2002, Siochu, μη δημοσιευμένα στοιχεία, 2003). 
4. ΑΝΤΙ-HEV ΣΕ ΧΟΙΡΟΥΣ 
Για πρώτη φορά διαπιστώθηκε το 1990 ότι είναι δυνα­
τόν χοίροι να μολυνθούν με ανθρώπινο στέλεχος του HEV 
(Balayan et al. 1990). Πολΰ αργότερα, το 1995, σε έρευνα 
στο Νεπάλ, χώρα όπου ενδημεί ο HEV, ανιχνεύθηκαν α-
ντι-HEV στο 33% των εξετασθέντων χοίρων (Clayson et 
al. 1995). 
To 1997 ανακαλύφθηκε και ταυτοποιήθηκε ένα νέο 
στέλεχος της ηπατίτιδας Ε σε χοίρους στις ΗΠΑ. Το νέο 
αυτό στέλεχος του ιοΰ της ηπατίτιδας Ε ονομάστηκε SwUS 
και αντι-HEV ανιχνεύθηκαν σε πάνω από το 80% των ε­
ξετασθέντων χοίρων. Οι αντι-HEV θετικοί χοίροι είχαν 
ηλικία άνω των 3 μηνών (Meng et al. 1997). Η ανακάλυψη 
και ταυτοποίηση αυτή του στελέχους SwUS, αποτέλεσε 
την αφετηρία πολλών ερευνών σε όλον τον κόσμο εστιά­
ζοντας το ενδιαφέρον κυρίως στους χοίρους. Διαπιστώ­
θηκε ότι αντι-HEV ανιχνεύονται σε χοίρους, και μάλιστα 
σε πολΰ υψηλά ποσοστά, τόσο σε χώρες όπου ενδημεί ο 
ιός όσο και σε άλλες. Έτσι αντι-HEV ανιχνεύθηκαν σε 
χοίρους: στο 76,4% στη Γερμανία, στο 92 έως 95% στην 
Αυστραλία, έως και 91% στη Νέα Ζηλανδία, στο 37% 
στην Ταϊβάν, από 38,3% έως 88,8% στον Καναδά, στο 
54,6% έως 74,4% στις Ινδίες, στο 80% στην Ελλάδα 
(Froesner et al. 1998, Chandler et al. 1999, Kraemer et al. 
1999, Hsieh et al. 1999, Wu et al. 2000, Garkavenko et al. 
2001, Yoo et al. 2001, Arankalle et al. 2001, Wu et al. 2002, 
Siochu, μη δημοσιευμένα στοιχεία, 2003). 
Εκτός των πολΰ υψηλών ποσοστών αντι-HEV που α­
νιχνεύθηκαν σε χοίρους σε όλον τον κόσμο, έρευνες έδει­
ξαν τα ακόλουθα: 
- σε χοίρους ηλικίας κάτω των 3 μηνών ανιχνεύονται 
σπάνια αντι-HEV, ενώ σε χοίρους άνω των 5 μηνών ανι­
χνεύονται αντι-HEV σε ποσοστά πάνω από 70%. 
- σε αρνητικούς για αντι-HEV χοίρους ανιχνεύθηκαν 
αντι-HEV μετά από επαφή με οροθετικούς χοίρους. 
- στα κόπρανα χοίρων, οι οποίοι εμβολιάστηκαν πει­
ραματικά με ορό, ο οποίος είχε ληφθεί από χοίρους οι ο­
ποίοι είχαν μολυνθεί φυσικά με τον HEV, ανιχνεύθηκε 
RNA του ιοΰ. 
- δυνατότητα διασταυρουμένων αντιδράσεων μεταξΰ 
στελεχών ανθρώπων-χοίρων από ίδιες γεωγραφικές πε­
ριοχές. 
- σε βιοψίες ήπατος χοίρων, οι οποίοι εμβολιάστηκαν 
πειραματικά με τα στελέχη SwUS και US2 παρατηρήθη­
καν ιστολογικές αλλοιώσεις ανάλογες μιας ηπατίτιδας. 
- μετά από εμβολιασμό αρνητικών σε αντι-HEV χοί­
ρων με ομοιογενοποιημένο ιστό ήπατος, ο οποίος προερ­
χόταν από χοίρους οι οποίοι είχαν εμβολιασθεί με το στέ­
λεχος SwUS, ανιχνεΰθηκαν αντι-HEV στον ορό και 
SwUS-HEV-RNA στα κόπρανα των χοίρων. 
- HEV-RNA ανιχνεΰθηκε σε απόβλητα σφαγείων κυ­
ρίως χοίρων. (Meng et al. 1998, Meng et al. 1999, Pina et 
al. 2000, Halbur et al. 2001, Kasorndorbua et al. 2002,). 
Εκτός από τους χοίρους αντι-HEV ανιχνεΰθηκαν και 
σε άλλα είδη ζώων. Στο Βιετνάμ, χώρα ενδημίας του ιοΰ, 
ανιχνεΰθηκαν αντι-HEV στο 44% των ορνίθων, στο 27% 
των σκΰλων και στο 9% των αρουραίων. Σε τρεις χώρες 
ενδημίας (Σομαλία, Ταγικιστάν και Τουρκμενιστάν) ανι­
χνεΰθηκαν αντι-HEV από 29 έως 62% σε αγελάδες, ενώ 
στην Ουκρανία, χώρα μη ενδημίας, στο 12% των αγελά­
δων (Favorov et al. 1998). Επίσης ανιχνεΰθηκαν στο Τουρ­
κμενιστάν αντι-HEV στο 42% έως 62% των αιγοπροβά­
των. Στις Ινδίες ανιχνεΰθηκαν αντι-HEV σε γάτες σε πο­
σοστά από 4,4% έως 6,9% και στα τρωκτικά από 2,2 έως 
21,5% καθώς και σε αρουραίους στις ΗΠΑ και σε άλλες 
χώρες (Karentnyi et al. 1993, Maneerat et al. 1996, Tien et 
al. 1997, Tsarev et al. 1998, Kabrane-Lazizi et al. 1999, 
Favorov et al. 2000, Arankalle et al. 2001). 
5. ΣΧΕΣΗ HEV-ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ-ΧΟΙΡΩΝ 
To 1998 ανακαλΰφθηκαν και ταυτοποιήθηκαν στις 
ΗΠΑ δυο νέα στελέχη του ιοΰ, τα USI και US2, σε δυο α­
σθενείς, οι οποίοι δεν ανέφεραν ταξίδι σε χώρα ενδημίας 
του ιοΰ. Η σΰγκριση των νέων αυτών στελεχών USI και 
US2 με το στέλεχος SwUS προκάλεσε έκπληξη. Τα στελέ­
χη USI και US2 παρουσίασαν μια ομοιότητα με το στέλε­
χος SwUS της τάξης του 99%, ενώ η ομοιότητα με άλλα 
γνωστά μέχρι τότε στελέχη ήταν πολΰ μικρή (Schlauder et 
al. 1998, Meng et al. 1998). Σε έρευνες που ακολοΰθησαν 
κυρίως σε αναπτυγμένες χώρες, όπως Ιταλία, Ελλάδα, Αυ­
στρία, Ισπανία, Ολλανδία, Ιαπωνία κ.α., ανακαλΰφθηκαν 
και ταυτοποιήθηκαν πολλά νέα στελέχη του ιοΰ από α­
σθενείς χωρίς ιστορικό ταξιδιοΰ σε χώρα ενδημίας 
(Zanetti et al. 1999, Schlauder et al. 1999, Worm et al. 
2000, Pina et al. 2000, V. Der Poel et al. 2001, Okamoto et 
al. 2001). Επίσης ανακαλΰφθηκαν και ταυτοποιήθηκαν και 
σε άλλες χώρες στελέχη του ιοΰ σε χοίρους. Η σΰγκριση 
στελεχών ανθρώπων-χοίρων έδειξε ότι γηγενή στελέχη 
ανθρώπων και χοίρων από ίδιες γεωγραφικές περιοχές, 
ενδημίας ή μη, παρουσιάζουν πολΰ μεγάλη ομοιότητα στο 
γονιδίωμά τους, ενώ διαφοροποιοΰνται σε μεγάλο βαθμό 
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από τα στελέχη άλλων γεωγραφικών περιοχών (Hsieh et 
al. 1998, Hsieh et al. 1999, Okamoto et al. 2001, Yoo et al. 
2001, V.Der Poel et al. 2001). 
6. ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ E - ΑΝΘΡΩΠΟΖΩΟΝΟΣΟΣ; 
Οι περιπτώσεις οξείας σποραδικής ηπατίτιδας Ε σε 
πολλά αναπτυγμένα κράτη, τα πολΰ υψηλά ποσοστά εν-
δημικότητας σε σχέση με τα κρούσματα ηπατίτιδας Ε με 
κλινικά συμπτώματα και η πολΰ μεγάλη ομοιότητα του γο-
νιδιώματος στελεχών ανθρώπων-χοιρων στις ίδιες γεω­
γραφικές περιοχές, καθώς και η μεγάλη διαφορά στελε­
χών ανθρώπων-χοιρων από διαφορετικές γεωγραφικές 
περιοχές, οδήγησε στην υπόθεση ότι οι χοίροι ή ίσως και 
κάποια άλλα είδη ζώων είναι πιθανόν να αποτελούν μια 
αποθήκη για τον ιό της ηπατίτιδας Ε. Αυτή η αποθήκη θα 
μπορούσε να αποτελεί πηγή μόλυνσης με τον HEV για 
τους ανθρώπους. Η υπόθεση αυτή μιας πιθανής ζωονόσου 
υποστηρίζεται από τα αποτελέσματα των ερευνών, τα ο­
ποία αναφέρθηκαν παραπάνω. 
Από τη διαπίστωση ότι αντι-HEV ανιχνεύονται σε πο­
λΰ υψηλά ποσοστά στους χοίρους, συμπεραίνεται ότι ο ιός 
της ηπατίτιδας Ε είναι ευρΰτατα διαδεδομένος στον πλη­
θυσμό των χοίρων και μάλιστα σε όλον τον κόσμο. Οι χοί­
ροι, οι οποίοι μολΰνονται φυσικά με τον ιό, δεν παρου­
σιάζουν κλινικά συμπτώματα ηπατίτιδας, αν και στις βιο­
ψίες ήπατος παρατηροΰνται μικροσκοπικά αλλοιώσεις η­
πατίτιδας, γεγονός το οποίο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η 
λοίμωξη των νεαρών χοίρων με τον ιό της ηπατίτιδας Ε εί­
ναι μια υποκλινική λοίμωξη. 
Μέχρι σήμερα δεν είναι γνωστό εάν προϋπήρχαν τα 
ανθρώπινα στελέχη του ιοΰ και εάν από αυτά προήλθαν τα 
στελέχη των χοίρων ή αντίστροφα, ή εάν υπήρχε ένα κοι­
νό στέλεχος από το οποίο εξελίχτηκαν και τα δυο στελέχη. 
Τα υψηλά ποσοστά ενδημικότητας αντι-HEV στον υ­
γιή πληθυσμό των αναπτυγμένων χωρών οφείλονται σε 
μια λοίμωξη των ανθρώπων με τον ιό της ηπατίτιδας Ε. 
Αυτή η λοίμωξη ίσως είναι ανάλογη με τη λοίμωξη που 
προκαλεί ο ιός της ηπατίτιδας Ε στους χοίρους, δηλαδή 
μια λοίμωξη χωρίς κλινικά συμπτώματα. Η διαπίστωση της 
μεγάλης ομοιότητας στελεχών ανθρώπων-χοιρων του ιοΰ 
της ηπατίτιδας Ε στις ίδιες γεωγραφικές περιοχές καθι­
στά πιθανή την μετάδοση του HEV από τους χοίρους 
Aggarwal, R., Kini, D., Sofat, S., Naik, S.R., Krawczynski, Κ. 2000; 
Duration and faecal viral excretion in acute hepatitis E. Lancet 
356:1081-2. 
Arankalle, V. Α., M. S. Chada, S. A Tsarev, S. U. Emerson, A R. 
Risbud, K. Banerjee, and R. H. Purcell. 1994. Seroepidemiology 
of water-born hepatitis in India and evidence for a third 
enterically transmitted hepatitis agent. Proc. Natl. Acad. Sci 
91:3428-3432 
Arankalle, V.A, Joshi, M.V., Kulkarni, AM., Gandhe, S.S., Chobe, 
L.P., Rautmare, S.S., Mishra, A.C., Padbidri, V.S.. 2001; 
Prevalence of anti-hepatitis E virus antibodies in different Indian 
στους ανθρώπους. 
Η ανίχνευση του HEV-RNA σε απόβλητα σφαγείων, 
κυρίως χοίρων, επιτρέπει την υπόθεση ότι κάτω από ορι­
σμένες συνθήκες, όπως επαφή με μολυσμένα απόβλητα α­
πό σφαγεία και χοιροστάσια, είναι δυνατόν να μολυνθούν 
οι άνθρωποι. Αυτός ο τρόπος μετάδοσης του ιοΰ θα μπο­
ρούσε να ερμηνεύσει τα σποραδικά κρούσματα οξείας η­
πατίτιδας Ε, τα οποία παρατηροΰνται στις αναπτυγμένες 
χώρες. 
Εκτός του ενδιαφέροντος αναφορικά με την ύπαρξη 
μιας ανθρωποζωονόσου και τις πιθανές επιπτώσεις της 
στη δημόσια υγεία, τίθεται και το θέμα της ξενοανθρωπο-
ζωονόσου, δηλαδή της μετάδοσης παθογόνων οργανισμών 
με την μεταμόσχευση οργάνων ζωικής προέλευσης σε αν­
θρώπους. Προς το παρόν η ξενομεταμόσχευση αποτελεί 
μια εναλλακτική λΰση στο πρόβλημα της έλλειψης οργά­
νων. Κατά την ξενομεταμόσχευση χρησιμοποιοΰνται κυ­
ρίως όργανα χοίρων. Επομένως ένα στέλεχος του ιοΰ της 
ηπατίτιδας Ε των χοίρων, μη παθογόνο για τον άνθρωπο, 
θα μποροΰσε μετά από μια ξενομεταμόσχευση να γίνει 
παθογόνο. Αυτό θα μποροΰσε να οφείλεται αφ' ενός μεν 
στην ανοσοκαταστολή των μεταμοσχευθέντων, αφ' έτερου 
στις διασταυροΰμενες αντιδράσεις μεταξΰ των ειδών, οι 
οποίες έχουν διαπιστωθεί πειραματικά. Ειδικότερα, στην 
περίπτωση μιας ξενομεταμόσχευσης ήπατος θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι σε βιοψίες ήπατος χοίρων, 
θετικών σε αντι-HEV, οι οποίοι είχαν μολυνθεί είτε φυσι­
κά είτε πειραματικά με τον ιό, διαπιστώθηκαν ιστολογι­
κές αλλοιώσεις ανάλογες μιας ηπατίτιδας. 
Συμπερασματικά θα πρέπει να τονιστεί ότι: ο ιός της 
ηπατίτιδας Ε είναι ένας πολΰ νέος ιός στη σκάλα των η­
πατιτίδων και ως εκ τοΰτου είναι απαραίτητες ακόμη πολ­
λές έρευνες σχετικά με το συγκεκριμένο ιό. Τα υψηλά πο­
σοστά αντι-HEV στον υγιή πληθυσμό, η πιθανότητα ΰ-
παρξης μιας ζωονόσου, τα πολΰ υψηλά ποσοστά αντι-
HEV σε χοίρους καθώς η μεγάλη ομοιότητα στελεχών αν­
θρώπων-χοιρων στις ίδιες γεωγραφικές περιοχές, σημα-
τοδοτοΰν νέες κατευθΰνσεις στην έρευνα του ιοΰ της ηπα­
τίτιδας Ε. Νέες εργαστηριακές μέθοδοι είναι απαραίτη­
τες, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ανίχνευση του ιοΰ στα 
πρώτα στάδια της λοίμωξης με αποτέλεσμα καλΰτερη με­
λέτη. • 
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